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PUBLICACIONES
ACOSTA SARIEGO, JOS R. (Editor Cientfico)
Biotica para la sustentabilidad.
Publicaciones Acuario, Centro ÒFlix VarelaÓ, La Habana, 2002. 742 pp.
Puede afirmarse que este es un honesto esfuerzo de presentacin de la biotica desde una perspectiva
alejada de los ncleos de poder disciplinario. Su compilador y editor ha desplegado una intensa actividad en
el campo de la docencia y la difusin de la biotica, no solamente en Cuba sino tambin en otros pases,
colaborando con el Programa Regional de Biotica OPS/OMS en diversas formas.
El libro se inicia con tres artculos de rememoracin y homenaje de Van Rensselaer Potter reconociendo sus
aportes y situndolos en la perspectiva de la ÒsustentabilidadÓ, que da ttulo a este libro.
Luego vienen dos partes, ÒPlanteamiento general de una biotica para la sustentabilidadÓ y ÒMedio am-
biente y recursos naturalesÓ.
Como ocurre en obras de este tipo, la factura de los distintos captulos es desigual y, si bien hay algunos que
pueden considerarse reales aportes, hay otros que se remiten a repetir argumentos ya conocidos o a replan-
tear sus tesis favoritas. El conjunto es, sin embargo, valioso y solamente es de lamentar que sea tan difcil
conseguir este libro.
Esta nota se prepara, en realidad, en el nimo de hacer presente su existencia, celebrar el esfuerzo y sugerir
que parte de sus contenidos fueran difundidos en Internet o por otros medios, como separatas.
Fernando Lolas Stepke
McGEE, GLENN
El beb perfecto. Tener hijos en el nuevo mundo de la clonacin y la gentica.
Editorial Gedisa, Barcelona, 2003, 252 pp.
El autor es conocido especialmente por sus artculos en medios de comunicacin sobre temas de gentica,
es profesor del Centro de Biotica de la Universidad de Pennsylvania, donde ensea Filosofa y coordina
tica de la Investigacin Biomdica. En esta obra ofrece una amplia y objetiva informacin sobre todos los
recursos y tcnicas de reproduccin asistida actualmente disponibles, y acerca de la prevencin de proble-
mas genticos. Muestra un talante optimista y tranquilizador de la ingeniera gentica, que suele rechazarse
—segn el autor— por prejuicios o falta de conocimientos precisos. As, seala, los factores que se descubren
en el ADN nunca se desarrollan de forma previsible debido a la variedad de circunstancias individuales de
la vida. O, tambin, es imposible programar un Òbeb perfectoÓ, porque nadie tiene una idea absolutamente
clara sobre cmo Òdebe serÓ un nio. Expone de manera accesible los argumentos ticos y cientficos ms
importantes a favor y en contra de la manipulacin gentica, evalundolos a la luz de casos concretos y de
los recursos posibles. Se echa de menos, quizs, una mayor profundizacin en una fundamentacin tica de
sus criterios, ms all de lo actualmente posible o socialmente deseado.
LOLAS STEPKE, FERNANDO (Editor)
Dilogo y cooperacin en salud. Diez aos de Biotica en la OPS.
Organizacin Panamericana de la Salud, Unidad de Biotica OPS-OMS, Santiago de Chile,
2004, 192 pp.
Coordinado por el Dr. Fernando Lolas, este libro recoge de forma resumida las actividades e iniciativas
llevadas a cabo por la Unidad de Biotica de la Organizacin Panamericana de la Salud/Organizacin
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Mundial de la Salud en sus primeros diez aos de existencia. Creada en 1994 —como Programa Regional de
Biotica—, en Santiago de Chile, mediante un convenio de OPS con el Gobierno de Chile y la Universidad
de Chile, su misin ha sido y es Òcolaborar con entidades pblicas y privadas en el desarrollo y la aplicacin
de conceptos y procedimientos para la sustentabilidad tica de decisiones relativas a la investigacin  cien-
tfica, la capacitacin tcnica, la formacin profesional, el cuidado de la salud y la formulacin de polticas
sanitariasÓ en toda Latinoamrica.
Como seala Fernando Lolas, Director de la Unidad de Biotica, han sido dos lustros de Òbuena voluntad y
pluralismoÓ que han querido ahora celebrarse con la publicacin de las intervenciones de la Cuarta Reunin
del Comit Asesor Internacional en Biotica de la OPS, y de un Seminario sobre dignidad al final de la vida.
La primera parte expone las aportaciones de los miembros del Comit Asesor. James Drane escribe sobre
los inicios de la biotica y de la Unidad de Biotica dentro de la OPS. Diego Gracia aporta su experiencia y
reflexin sobre la enseanza de la biotica, con la propuesta de un modelo deliberativo —de retorno a Scrates—
frente a los modelos doctrinal, o instructivo, y neutral, o informativo. Alfonso Llano analiza la relacin
entre la biotica y la religin, a partir de la relacin entre el bioeticista y la fe religiosa. Leocir Pessini trata
de las cuestiones ticas esenciales en el final de la vida y, especialmente, de los tratamientos intiles, los
cuidados paliativos y la aportacin de la tica teolgica en este campo. Eduardo Rodrguez Yunta escribe
sobre la relacin mdico-paciente, con una propuesta de humanizacin sobre la base de un modelo
comunicacional deliberativo o interpretativo, que supere tanto el modelo paternalista como el contractual o
consumista. Pedro Federico Hooft analiza la presencia de la biotica en la jurisprudencia argentina. Ruth
Macklin se centra en las propuestas de salud sexual y reproductiva en Latinoamrica y el Caribe. Finalmen-
te, Norman Daniels, y Walter Flores exponen sobre el Òbenchmarking fairnessÓ en las reformas de salud en
Latinoamrica, con experiencias de proyectos desarrollados en Guatemala y Ecuador.
En la seccin dedicada al Seminario sobre dignidad al final de la vida, escriben Wolfgang U. Eckart sobre
la Medicina paliativa, Ana Escrbar sobre las condiciones de posibilidad de una muerte digna, y Ricardo
Vacarezza en torno a la limitacin del esfuerzo teraputico como nuevo nombre de la eutanasia pasiva. Se
aaden algunos artculos con informacin de las actividades y publicaciones de la Unidad de Biotica en
estos diez aos de existencia: el Dr. Fernando Lolas reflexiona sobre su campo de accin y la finalidad de
las actividades realizadas; Francisco Len escribe sobre la historia reciente y los retos actuales de la biotica
en Latinoamrica; Jaime Zabala describe el desarrollo de Magster Internacional en Biotica de la OPS/
OMS; Roberto Mancini informa sobre la formacin en biotica, con el desarrollo de talleres en numerosos
pases; Eduardo Rodrguez Yunta detalla la reciente experiencia del Programa Internacional de Formacin
en tica de la Investigacin Biomdica y Psicosocial; y, finalmente, Guillermo Fuentes y Alvaro Quezada
se refieren a los sitios web y a las publicaciones de la Unidad respectivamente en estos diez aos.
OUTOMURO, DELIA
Manual de Fundamentos de Biotica.
Editorial Magster, Buenos Aires, 2004, 204 pp.
La autora  es doctora en Medicina y licenciada en Filosofa, profesora de Medicina Interna en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Unidad Acadmica de Biotica en esa
misma Facultad. Ha escrito diversos libros y artculos en relacin con la biotica y en ste presenta un texto
pedaggico de conceptos bsicos para los que deseen iniciarse en esta disciplina y, muy especialmente, para
los alumnos de Medicina que deben abordar disciplinas no biomdicas, donde el anlisis, la reflexin crtica,
la fundamentacin y el dilogo son especialmente importantes. Ha seguido para ello —como expone en la nota
preliminar— la gua de la clsica obra de Beauchamp y Childress sobre Principios de tica Biomdica y su
tematizacin de los cuatro principios bsicos, y las reglas derivadas de ellos. Menciona tambin los aportes,
importantes para su pensamiento, de los profesores Diego Gracia, Jos Alberto Mainetti y Fernando Lolas.
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Cada captulo presenta la misma estructura: contenidos, actividades, notas y referencias bibliogrficas, con
bastantes cuadros sinpticos y esquemas conceptuales que facilitan la lectura, a la vez que orientan a los
docentes sobre propuestas prcticas de actividades. La autora quiere proveer los conceptos bsicos y las
habilidades intelectuales para poder entrar en el anlisis biotico, aunque no trata directamente aqu los
conflictos ms actuales: eutanasia, aborto, reproduccin asistida o gentica, por ejemplo.
Como expone el doctor Fernando Lolas en el prlogo, este libro contribuye a algunos de los aspectos
esenciales de la docencia de la biotica: Òproporcionar habilidades y destrezas para identificar conflictos y
dilemas, justificar su legitimidad y buscar formas de solucin o resolucinÓ, como primera etapa necesaria
en cualquier abordaje acadmico de la biotica.
ESCRŒBAR, ANA; PREZ, MANUEL Y VILLARROEL, RAòL (Editores)
Biotica, fundamentos y dimensin prctica.
Editorial Mediterrneo, Santiago de Chile, 2004, 489 pp.
Amplio manual de biotica elaborado en el Centro de Estudios de tica Aplicada de la Facultad de Filosofa
y Humanidades de la Universidad de Chile, bajo la direccin de Ana Escrbar, profesora de Filosofa y
directora del Centro, Manuel Prez, mdico neurlogo y Magster en Biotica, y Ral Villarroel, Doctor en
Filosofa y Magster en Biotica. Con ellos han colaborado otros diecisis profesionales, en su mayora
mdicos y filsofos, en un trabajo interdisciplinar que quiere Òreunir  en un todo organizado los diversos
enfoques de los autores desde el mbito cientfico al humanista, poniendo de manifiesto en todos ellos una
especial vocacin tendiente a proteger la vida humana, la vida en su conjunto y el medio ambiente que la
sustentaÓ. El deseo comn —como expresan los editores— es Òmejorar la calidad moral de la vida, tanto en la
relacin entre las personas como en la disposicin a preservar nuestro mundo biolgico global [con] la
comn intencin de promover los ideales de perfeccin y Ôvida buenaÕÓ.
Por orden, se exponen primero los antecedentes filosficos de la biotica, con un anlisis de cada una de las
principales corrientes: tica de las virtudes aristotlica, tica deontolgico kantiana, tica axiolgica, utilitarista,
del discurso, y la actual tendencia a una complementacin entre deontologa y tica de la responsabilidad. Luego
se  aborda el surgimiento y desarrollo de la biotica, sus principales hitos, una introduccin al mtodo deliberativo
y al enfoque narrativo en biotica, y un estudio de los condicionamientos sociales de esta disciplina.
En el tercer captulo, el ms extenso, se exponen los principales temas de biotica clnica, en relacin con el
inicio y fin de la vida, tcnicas de reproduccin asistida, genoma y clonacin, etc.
El cuarto captulo, bajo el ttulo ÒOtras aplicaciones de la bioticaÓ, analiza la relacin de sta con el medio
ambiente, la tica de la investigacin en sujetos humanos, las relaciones con el derecho y la proteccin tico/
jurdica de la vida humana, la biotica como espacio de radicalizacin de la democracia y, finalmente, los aspec-
tos referentes a la educacin en temas de biotica y la ayuda de sta a la construccin de la personalidad moral.
TENA TAMAYO, CARLOS (Editor)
La Comunicacin Humana y el Derecho Sanitario.
Memorias del Octavo Simposio Internacional de la Comisin Nacional de Arbitraje Mdico,
Mxico, 2004, 191 pp.
Organizado por la Comisin Nacional de Arbitraje Mdico de Mxico, este es ya el octavo Simposio pen-
sado como compendio y profundizacin terica de lo que es su finalidad prctica: mejorar las relaciones
entre los profesionales de la salud y sus pacientes a travs de las 22 comisiones existentes en el pas.
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En esta ocasin el encuentro se centr en la comunicacin e informacin entre mdico y paciente, tanto
desde el punto de vista tico como jurdico. Algunas materias tratadas fueron: los distintos modelos de
comunicacin, a cargo de Lawrence Wissow; el manejo de la informacin mdica —el consentimiento infor-
mado—, por Gabrieli Manuell Lee; la informacin clnica en el ordenamiento legal mexicano, por Vctor
Guerra; el expediente clnico electrnico, por Luis Miguel Chong; la confidencialidad de los datos clnicos,
a cargo de Agustn Ramrez; y la informacin genmica, por Laura Albarellos.
Se desarroll, adems, una mesa sobre derecho sanitario, con ponencias jurdicas de Osvaldo Romo, Octavio
Casamadrid y Ricardo de Lorenzo; otra sobre la tica mdica en el siglo XXI y su relacin con el derecho,
a cargo de Francisco Len, a la que sigui una mesa de discusin sobre dilemas bioticos y derecho sanita-
rio, tambin recogida, en el libro.
CIBEIRA, JOS BENITO
Medicina y Biotica en el siglo XXI.
Ediciones Lumiere SA, Buenos Aires, Argentina, 2004, 288 pp.
El Dr. Jos B. Cibeira ha sido el creador de la especialidad de Medicina Fsica y Rehabilitacin en la
Argentina, y durante bastantes aos dirigi el Instituto de Rehabilitacin Psicofsica en Buenos Aires. Ac-
tualmente es director de la carrera de esta especialidad en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Por este
libro obtuvo el premio de tica Mdica del ao 2003 de la Asociacin Mdica Argentina.
El autor divide la medicina en asistencial clsica y predictiva. La primera es curativa perfectiva, rehabilitativa
y paliativa; la segunda puede clasificarse segn los anlisis genticos: antes de la concepcin, aplicados al
embrin ya implantado o feto, en el momento de nacer, o en el laboratorio con el embrin in vitro. Analiza,
as, los aspectos ticos de las, denominadas por l, Òacciones teraputicasÓ, como el aborto, la anticoncepcin,
la eleccin de sexo o el Òalquiler de vientresÓ, ya sea por indicacin mdica o por comodidad de la futura
madre. Expone numerosos temas, ticos y legales sobre estas cuestiones, as como sobre clonacin humana
y animal, fecundacin asistida y trasplante de rganos. Tambin analiza de manera escueta el suicidio
asistido y las actitudes mdicas ante la eutanasia, distanasia y ortotanasia.
En la ltima parte de su libro expone los problemas de ingeniera gentica y ambiental, e imagina cmo
puede ser la humanidad en este siglo. En resumen, realiza un repaso de los principales problemas actuales
de la biotica, quizs de forma en extremo concisa en algunos casos.
LAGRE, JACQUELINE
El mdico, el enfermo y el filsofo.
La esfera de los Libros, Madrid, 2005, 204 pgs.
La autora es filsofa, especialista en la poca clsica, profesora de Historia de la Filosofa Moderna en la
Universidad de Rennes, Francia. Participa desde hace quince aos en el Comit Regional de tica de Rennes
y recoge en este libro sus observaciones sobre los cambios producidos en la relacin mdico-paciente y
sobre las cuestiones ticas vinculadas con el dolor, la enfermedad y la muerte. La Medicina es Òarte de la
vidaÓ, como titula su conclusin final, y para eso debe reflexionar sobre a quin se cuida, qu quiere decir
hablar, la propia prctica mdica y las virtudes que deben tener el enfermo y el mdico para comprenderse
y vivir conjuntamente las situaciones de enfermedad y muerte dentro de una Òtica de la solicitudÓ.
Francisco J. Len Correa
